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Mezıgazdasági inputok 2017. október havi forgalma 
A mőtrágyafélék iránti kereslet 2017 októberében szep-
temberhez képest kis mértékben csökkent, kivéve a 
mészammon-salétromot, ami iránt továbbra is élénk volt az 
érdeklıdés. A megfigyelt hónapban tovább folytatódtak a 
talajerı utánpótlási munkálatok, valamint az ıszi vetések. 
Az értékesítési árak tekintetében mind az egyszerő, mind az 
összetett mőtrágyáknál 1-7 százalékos áremelkedés mutat-
kozott, a szuperfoszfát ára ellenben 1,5 százalékkal csök-
kent. Érdekes tendencia, hogy míg egy évvel korábban az 
ammónium-nitrát felhasználási aránya a MAS-hoz képest a 
negyede volt, addig a mostani ıszi idıszakra ez az arány 
1:12-re változott továbbra is a MAS javára. Ez azt jelenti, 
hogy a talajt a termelıknek meszezniük kell a Ph semlegesí-
tés érdekében.  
1. táblázat:  Egyes mezıgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása 






Ammónium-nitrát (N34) 66 265 71 041 107,2 105,4 
Mészammon-salétrom (MAS) 51 947 53 915 103,8 105,3 
Szuperfoszfát (P18-20,5) 63 587 62 575 98,4 98,0 
Kálium-klorid (K60) 91 266 91 802 100,6 102,0 
MAP (NP 11:52) 122 560 124 876 101,9 100,6 
NPK 15:15:15 90 721 95 667 105,5 99,8 
Növényvédı szerek (HUF/kg, HUF/liter) 
Gombaölı szerek     
Cherokee 5 liter  … … … … 
Pictor SC 1 liter  … … – – 
Tango Star 5 liter  … … … … 
Vitavax 2000 20 liter  2 184 2 194 100,5 – 
Rovarölı szerek     
Biscaya 3 liter  15 618 13 943 89,3 106,2 
Force 1,5 G 20 kg  2 007 1 993 99,3 99,6 
Karate Zeon 5 CS 1 liter  12 474 13 701 109,8 – 
Nurelle-D 50/500 EC 1 liter  6 605 6 981 105,5 – 
Gyomirtó szerek     
Gardoprim Plus Gold 20 liter  … 4 138 … – 
Laudis 5 liter  7 037 7 456 106,0 109,8 
Lumax SE 5 liter  … … … – 
Pulsar 40 5 liter  11 576 11 576 99,0 101,0 
Reglone Air 5 liter  7 169 8 389 117,0 126,2 
Roundup Mega 20 liter  1 860 1 986 106,8 – 
Wing-P 10 liter  – … – – 
… = adatvédelmi korlátok miatt nem közölhetı adat.  
Forrás: AKI ASIR 
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A növényvédı szerek forgalma ismét csökkent 2017 ok-
tóberében az elızı hónaphoz képest, hiszen a tavaszi kultú-
rák betakarítása lassan befejezıdik. Leginkább kukorica 
gyomirtó, valamint talajfertıtlenítésre alkalmas szereket 
használtak a gazdák októberben. A vetési szezon hatására a 
Vitavax 2000 csávázó szer iránt volt még élénk a kereslet. A 
növényvédı szerek értékesítési ára 2017 októberében látvá-
nyosan emelkedni kezdett, volt olyan szer, amelynek ára 17 
százalékos emelkedést mutatott. A rovarölık esetében 
(Biscaya, Force) az árak mérséklıdtek a tárgyhónapban az 
elızı hónaphoz képest.  
 
1. ábra:  Az egyszerő mőtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015–2017) 
 
Forrás: AKI ASIR 
2. ábra:  Az összetett mőtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015–2017) 
 








































Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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3. ábra:  Egyes növényvédı szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2015–2017) 
 
Forrás: AKI ASIR 
 
4. ábra:  Egyes növényvédı szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2015–2017) 
 
















































LUMAX SE 20 liter ROUNDUP MEGA 20 liter REGLONE AIR 5 liter
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 Jelentısen bıvült a traktor- és kombájnértékesítés 2017 
elsı félévében a 2016. év azonos idıszakához képest. A 
traktoroknál valamennyi motorteljesítmény-kategóriában 
nıttek az eladások, így 1387 darab talált gazdára. Bár a 
legnagyobb számban vásárolt traktorok teljesítménye 37–74 
kW (50–100 LE) közé esik, az elmúlt években jelentısen 
nıtt a 235 kW (261 LE) feletti traktorok értékesítése. A 261 
LE feletti motorteljesítményő traktorokból idén júliusig 43 
százalékos keresletnövekedés mutatkozott az egy évvel 
korábbi eladásokhoz viszonyítva. 
 
5. ábra:  A traktorok teljesítmény szerinti megoszlása, 2017. I. félévében (százalék) 
 








37 kW (50 LE) alatt
37–74 kW (50–100 LE-ig)
75–103 kW (101–140 LE-ig)
104–140 kW (141–190 LE-ig)
141–191 kW (191–260 LE-ig)
192–235 kW-ig (261–320 LE-ig)
235 kW (320 LE) felett
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